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1.        INTRODUCCION 
 
 
Este proyecto se realiza en las pruebas de software para la aplicación FACEBOOK, en donde se hará 
un recorrido del cual solo se tomarán cinco módulos que son de gran importancia para este sistema, 
el grupo de trabajo se conforma con los perfiles de líder y probadores, quienes aplicaran las funciones 
establecidas para cada uno. 
 
Los módulos que se tienen contemplados para realizar las pruebas de software corresponden a 
información, biografía, grupos, amigos y configuración de la cuenta; los cuales son de alto impacto para 
el sistema ya que tienen la funcionalidad de guardar los datos que el usuario registra en cada uno de 
ellos, siendo de forma personal, para ser consultada por medio de la red social la cual es la función 
principal de este software, realizando comunicación a nivel global. 
 
Facebook cuenta con parámetros establecidos para seguridad de la información, lo que permite al 
usuario realizar configuración o cambios de acuerdo como quiera el usuario manejar sus datos 
personales, por esto el proyecto se enfoca al aplicar las pruebas de software si cumple con los requisitos 






2.        OBJETIVO PRINCIPAL 





2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
a)  Construir los artefactos para cinco módulos de la aplicación Facebook. 
b)  Cumplir con lo establecido en el plan de pruebas para los cinco módulos de la aplicación 
Facebook. 




3.        ALCANCE PROYECTO 
 
 
El proyecto de pruebas de software se aplica en cinco módulos de la aplicación Facebook, información, 
biografía, grupos, amigos, configuración de la cuenta; los cuales permiten que se pueda registrar por 
medio  de  una  cuenta y contraseña  los  datos personales  del  mismo,  diligenciando  los  campos 
establecidos por el sistema, realizando configuración por parte del usuario de seguridad en cuento a 
consulta de datos en general ya que como es una red social tiene la facilidad de consulta de información 
de forma global, por lo que es importante la aplicación de los casos de prueba, para conocer como se 







4.        CARACTERÍSTICAS A PROBAR EN LA FUNCIONALIDAD 
 
 
Características a tener en cuenta en las pruebas 
 
   Diseño de los casos de prueba para los cinco módulos establecidos de la aplicación Facebook 
   Seguridad en la información de los datos registrados en los cinco módulos de la aplicación 
Facebook 
   Calidad del software 
 
 
Características que no se tendrán en cuenta 
 
   Otros módulos de la aplicación Facebook 







5.        METRICAS DE PLANEACION 







FECHAS ESTIMADAS TIEMPO 
ESTIMADO EN 
HORAS 

































18 Horas 98 % 
Biografía 
 










10 Horas 95% 
Biografía 
 


































































































10 Horas 80 % 










11 Horas 90% 










70 Horas 85% 



















16 Horas 92% 











13 Horas 98% 











75 Horas 90% 


















11 Horas 90 % 










12 Horas 89% 




































Nombre Aplicación: Facebook.com 
Descripción: Facebook es una red social que nos permite tener amigos virtuales con los cuales 
podemos compartir información de texto, videos, música, fotos y chat en línea. 
Módulo Descripción funcionalidad 
Información Aparece   la   información   general,   Trabajo   y  formación   Académica, 
Información Básica de contacto, Familia y relaciones, Detalles sobre ti, 
Acontecimientos importantes. 
Biografía Aquí se puede ver mis estados, fotos, publicaciones, lo puedo configurar 
quienes pueden verlas si el público, amigos, amigos excepto, amigos 
concretos o solo yo, Personalizado. 












Amigos Aparecen todos mis amigos, y nos muestra los añadidos recientemente y 
las   publicaciones   nuevas   y   una   pestaña   de   más   que   contiene 
(cumpleaños,  instituto,  ciudad  actual,  Localidad  natal,  Seguidos).  Las 
solicitudes de amistad. 
Configuración de la 
cuenta 




























Actualizar    informa 
C   i   Es seguro    https:/   www.faceboolc.com 1sett1'19S                                                                                                                                                                                                                                         0   0 
 
 
Configuraci6n   gener31  de la cuent3                                                                                                                                                              
•           Jonll  Reyes  Rued-,
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Paulina   Ceron 
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IMlliam  Rosero  Ramirez 
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7.        PLAN DE PRUEBAS 
 
 
Nombre del proyecto: Pruebas De Software Aplicación Facebook 
 
Preparado por: 
•    Luz Janeth Rueda Bergaño 
•    Robinson Tobar Pechene 
•    Sandro Navarrete Prada 
•    Alberto Salazar Córdoba 





7.1 OBJETIVO DE LA PRUEBA 
 
 
Acceder a la aplicación FACEBOOK, verificar si cumple con los estándares de calidad de 
software en sus módulos, para el servicio en la publicación de datos de un usuario en una red 




7.2 ALCANCE DE LA PRUEBA 
 
 
Validar la funcionalidad de cada módulo, su interacción e influencia con respecto a los otros 
módulos del aplicativo web Facebook 
 
7.3 GRUPO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES 
Líder de prueba: 
   Luz Janeth Rueda Bergaño 
 
Probadores: 
   Robinson Tobar Pechene 
   Sandro Navarrete Prada 
   Alberto Salazar Córdoba 









Rol                                                                             Actividades 
Probadores 
  Contextualización de aplicaciones 
 
 Gestión de incidencias (reporte y solución 
de incidencias) 
 
  Estrategia de pruebas 
 
Informes de avance 
Líder Reuniones de seguimiento de los 
analistas 
 
  Análisis y evaluación de métricas 
 
 Análisis y evaluación de los informes de 





7.4.1   PLANEACIÓN Y DISEÑO 
Construir plan de pruebas para aplicar a los diferentes módulos de la aplicación FACEBOOK, teniendo 
en cuenta los requisitos en la norma IEEE730 para la calidad del software, para conocer si está 
cumpliendo con los estándares más altos, brindando al usuario final una red social donde pueda 
administrar de forma adecuada la publicación de información. 
 
Es importante conocer el grupo de trabajo y su roles con los que se va a desarrollar funciones 





7.4.2   EJECUCIÓN 
Aplicación de los casos de prueba en cada uno de los módulos, de acuerdo con los responsables 
(Probadores), utilizando las herramientas necesarias para la entrega de informe detallado de los 
resultados obtenidos. 
 
Al final se deberá entregar informe final, con los resultados de las pruebas realizadas por el grupo 




7.4.3 CRITERIOS DE  ACEPTACION 
Se acepta esta aplicación ya que se encuentra de fácil acceso, via web para consulta 
desde cualquier lugar. 
 
  No se presentan defectos de la aplicación de Facebook 
 





7.4.4 CRITERIOS DE PRIORIZACION 
Los casos de prueba se priorizarán según la vulnerabilidad a la que puede estar expuesta 
la información del usuario tales como biografía, amigos y datos personales. 
 








   Indicadores de Gestión 
 
 
Porcentaje    ejecución    plan    de 
Pruebas 
 
Numerador: Número de casos de prueba ejecutados 
Denominador: Número de casos de prueba 




   Indicadores de calidad de 
software 
 
Satisfacción         del 
cliente 
 
Numerador:   Numero   empleados   que   utilizan   el 
software 
 




   Indicadores de cumplimiento 
 
Porcentaje de Cumplimiento de Cronograma 
Numerador: Numero de actividades propuestas 
Denominador: Numero de actividades 
realizadas Resultado: En porcentaje 
 
   Indicadores de Repetición 
 
Porcentaje de cumplimiento en aplicación de casos de prueba 
Numerador: Número de casos de prueba que aplican de forma 







7.4.6 CRITERIOS DE REPETICIÓN 
Se contemplan tres ciclos de ejecución 
 
 Prueba de Humo: Se realiza para garantizar que no se presenten problemas 
funcionales críticos y/o de ambiente que impliquen la devolución del aplicativo 
 Ciclo1: Ejecución de los casos de prueba disponibles en la primera versión recibida. 
 Ciclo2: En esta actividad se revisa las correcciones realizadas sobre los problemas o 
defectos en que se hayan reportado durante la ejecución del ciclo 1. 
 
7.4.7 SEGUIMIENTO Y REPORTE 
Mensualmente se presentará un reporte general del estado del avance del proceso de certificación. 
Estos informes y reportes serán comunicados en conjunto al equipo de pruebas, al líder de 




7.4.8 ENTREGABLES DE PRUEBAS 
Los entregables producidos durante el proceso de pruebas son: 
 
 






Este documento describe detalles particulares del proceso de 
pruebas de cada proyecto 
 
derivados del plan general de pruebas
 





Este documento es realizado con el fin de tener un estimado 
del tiempo que se requiere para el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las fechas inicial y final estimadas de cada una de 










Nombre documento                                                   Propósito 
 
Pruebas                                  casos de prueba del proyecto 
 
 
Informe de Avance                Este informe debe mostrar cual ha sido el avance 
de las pruebas en un periodo 
Informe Final 
(Evaluación de las 
pruebas) 
Es un documento en donde se indica como ha sido la 
ejecución de las pruebas, que porcentaje de pruebas se 










•          La aplicación debe estar correctamente instalada en el ambiente de pruebas. 
 
•          En  caso  de  que  el  aplicativo  tenga  interacción  con  otros  módulos  o  aplicaciones 
la comunicación entre estos estarán disponibles y en un nivel óptimo siempre. 
 
•          Se cuenta con la documentación actualizada, siendo esta la última versión y sobre la cual 
se 
 
llevará a cabo el proceso de pruebas. 
 
•          La entrega de los datos del ambiente de pruebas será dada por el usuario para 




7.5 CRONOGRAMA DE PRUEBAS 




8.  DISEÑO DE ALTO NIVEL 
 
 
Nombre de la Aplicación a 
Evaluar: 
Facebook 
Grupo de trabajo: 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probadores: Robinson Tobar Pechene 
Alberto Salazar Cordoba 
Sandro Navarrete Prada 
Yorman Muñoz Medina 
 
 
Objetivo de la Prueba:  Acceder a la aplicación FACEBOOK, en su modulos correspondientes para 
realizar escenarios de casos de prueba y conocer si cumple con estándares de servicio en la 


































ítem Responsable Modulo Id del caso 
de prueba 
Nombre del caso de prueba Descripción Prioridad 
1 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp01 Bio_Cp01_Controlbiografía Controlar quien  puede 





2 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp02 Bio_Cp02_Publicaciones biografía Verificar quien puede 





3 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp03 Bio_Cp03_Cambiodatos biografía Revisar si otro usuario de 
la aplicación puede 
realizar cambio de datos 




4 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp04 Bio_Cp04_Verpublicaciones biografia Conocer si el usuario 
puede elegir quien ve las 





5 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp05 Bio_Cp05_Biografiaotro usuario Acceder por medio de la 
aplicación a revisar la 
información de la biografia 




6 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp06 Bio_Cp06_Publicaciones 
pendientesbiografía 
Buscar que publicaciones 




7 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp07 Bio_Cp07_Publicaciones 
anterioresbiografía 
Contextualizar   que 
publicaciones pendientes 

















8 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp08 Bio_Cp08_  Duplicar biografía Mirar si se puede clonar 
la biografía de un usuario 
Total CP 
Alta 
9 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp09 Bio_Cp09_Obligatoriedadbiografia Observar si los campos 
de la biografia todos son 




10 Luz Janeth 
Rueda 
Bergaño 
Biografía Bio_Cp10 Bio_Cp10_Actualizacionbiografia Revisar en la aplicación 
cada cuanto solicita 






































Tra_Cp03 Tra_Cp03_Trabaj o 
y Académico 
Revisar lugar de 
 











es de residencia. 
Mirar los lugares 
 


































Det_Cp07 Det_Cp07_Detall es 
sobre el usuario 
Mirar descripción 
 
citas favoritas o sobre 



























registro de Actividad 
Ver lo que hizo el 
 
usuario recientemente 





















Grupos Inv_Cp01 Invitaciones de grupos Verificar las invitaciones 























Grupos Sug_Cp02 Sugerencias de grupos Verificar las sugerencias 






Grupos Cre_Cp03 Crear grupo Verificar el proceso de 






Grupos Inf_Cp04 Información general de un grupo Verificar la información 






Grupos Con_Cp05 Conversaciones del grupo Observar publicaciones 















Grupos Ev_Cp07 Eventos de grupos Verificar los eventos 






Grupos Arch_Cp08 Archivos del grupo Observar y poder 
descargar los archivos que 













Puv_Cp10 Publicaciones de venta en el grupo Interactuar con los 
miembros del grupo que 
ofrecen productos a través 












































quien puede ver 
el listado de 









































puede ver las 
personas, 
 



















































Verificar quien puede 
ver 
el modulo amigos 


































Comprobar como los 
 





35     Verificar 
 
cuantos amigos se 
encuentran inactivos y 





























realizar su eliminación 
de la lista 
 
36 Yorman Muñoz Configuracion Gen_Cp01 general Se      seleccionan      los 
enlaces 
Total   CP 
media 
37 Yorman Muñoz Configuracion Seg_Cp02 seguridad Para claves y usuarios Total   CP 
alta 
38 Yorman Muñoz Configuracion Pri_Cp03 privacidad Quien   puede   ver   mis 
cosas 
Total   CP 
alta 
39 Yorman Muñoz Configuracion Bio_Cp04 biografía y etiquetado La biografía personal o de 
un contacto 
Total   CP 
media 
40 Yorman Muñoz Configuracion Ubi_Cp05 Ubicación Ubicación territorial de un 
usuario 
Total   CP 
media 
41 Yorman Muñoz Configuracion Blo_Cp06 Bloqueo Bloquear   personas   no 
deseadas 
Total   CP 
alta 
42 Yorman Muñoz Configuracion Idi_Cp07 Idioma Donde  se  selecciona  el 
idioma para la aplicación 
Total   CP 
baja 
















44 Yorman Muñoz Configuracion Men_Cp09 Mensajes de texto Mensajes   que   pueden 
llegar    por    medio    de 
messenger 
Total   CP 
media 
45 Yorman Muñoz Configuracion Pub_Cp10 Publicaciones publicas Lo  que  el  usuario  sube 
como fotos, videos, etc. 


































9.        MATRIZ DE RIESGOS 
 











5 Mayo de 2017 
 
 











 Tipo de 
riesgo 
   Señal    Respuesta  Autor  Valor 




 Origen    

















No realizar el 
caso de 
prueba 
adecuado y no 
conocer si se 
el usuario 
tiene el control 




no se han 
los 
correctos y 


































































si se puede 
duplicar una 























de trabajo. Lo 
cual causo 












no se podrá 
presenta r a 
los usuarios 








Ingreso en la 
     
 
El caso de 
prueba debe 
ser muy 
Bio_Cp_08 Alcance aplicación 
Facebook 
Alta Media 8 Alto consistente 





     
la fecha se 
Encontramo                                                   
debería estar 
presentando 
s un                                                                
las pruebas 






















































Alta         Alto                8                Alto 
 
programadore 
s y trabajar 
 










por el equipo 
técnico o 
incompatibilida 
d en los 
dispositivos en 
los cuales se 
usa la 
aplicación o 
falla en los 
materiales que 



































y tiempo en 
el proyecto 
 
 Las muestras  
de 
inconsistenci 
a entre los 
R_Gp_01 Técnico requerimiento Medio Bajo 5 Medio 
  s del  
  proyecto y las 
  pruebas del 










evitar fallas y 




































al lider de 

























































































































































10.1 DATOS GENERALES DE LA PRUEBA 
Nombre Proyecto: PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda B 
 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
Probador: Alberto Salazar 
Probador: Yorman Muñoz 




10.2. ALCANCE DE LA PRUEBA 
 
 
Este proyecto se realiza para aplicar un plan de pruebas en la aplicación FACEBOOK, en 
cinco de los módulos que contiene el software, en los cuales se requiere analizar la 
funcionalidad, seguridad, confiabilidad de la información que registra el usuario final yaque 
es una red social de acceso al público en la que se puede hacer consulta de datos si el 




El plan de pruebas se plantea con cada uno de los módulos seleccionados por el grupo de 
trabajo los cuales son de gran importancia para la aplicaciónFACEBOOK, para lo cual se 
crea una matriz de trazabilidad con el fin de conocer cómo se va a probar cada módulo, que 
y como funciona, adicional se realiza una estimación de tiempos con el fin de contar con un 




El proyecto se divide en tres etapas que son análisis, diseño y ejecución los cuales permiten 






Realizar el cronograma, se debe destinar un tiempo en las actividades realizadas hasta el 
momento. Sí se considera se pueden agregar más actividades. 
El cálculo de horas del ciclo 2 es el 75% del tiempo total estimado en el ciclo 1. 
























Fecha Actividad Descripción Dedicación 
Horas Fecha Inicio Fecha Fin 








Análisis de la aplicación, 
navegación del sistema 





Análisis de las pruebas 
 
a realizar 
30 Horas 05 abril/2017 20 Abril 
 
/2017 
Diseño alto nivel 40 Horas 21 Abril/2017 6 Mayo 
 
/2017 
TOTAL HORAS DEDICADAS A 
ANALISIS 








Diseño de los casos 
de prueba 






TOTAL HORAS DEDICADAS A 
ANALISIS/DISEÑO 









































Verificación Ambiente de 
Pruebas / Prueba de 
 
Humo 















2 Junio /2017 16 Junio 
 
/2017 
Reunión con usuario 
 
para verificar evidencias 





de Pruebas / Prueba de 







































Verificación Ambiente de 








































Pruebas de aceptación 













































































10.4   DIAGRAMA 







10.5 CARACTERÍSTICAS QUE NO SERÁN PROBADAS 
 
 
         Áreas funcionales que se excluyan del alcance inicial 
         Pruebas de interfaz con otros sistemas. 









Criterios Para Certificar el Aplicativo 
 
 









 Cuando, a pesar de no cumplirse los criterios de certificación de un aplicativo, el 


























RESPONSABLE SISTEMA / MODULO INFORMACION BIOGRAFIA GRUPOS CONFIGURACION 
 






































Det_Cp07_Detalles sobre el 
usuario 

























Ver_Cp09_Ver registro de 
 
Actividad. 




Edi_Cp10_Editar Perfil X X    
Luz Janeth Rueda 
 
Bergaño 
Bio_Cp01_Controlbiografía  X  X  
Luz Janeth Rueda 
 
Bergaño 
Bio_Cp02_Publicaciones biografía  X   X 
Luz Janeth Rueda 
 
Bergaño 
Bio_Cp03_Cambiodatos biografía X X    





 X   X 
Luz Janeth Rueda 
 
Bergaño 
Bio_Cp05_Biografiaotro usuario  X   X 





 X   X 






 X   X 
Luz Janeth Rueda 
 
Bergaño 
Bio_Cp08_ Duplicar biografía  X   X 
Luz Janeth Rueda 
 
Bergaño 
Bio_Cp09_Obligatoriedadbiografia  X   X 
Luz Janeth Rueda 
 
Bergaño 
Bio_Cp10_Actualizacionbiografia  X   X 












Alberto Salazar Sugerencias de grupos   X  X 
Alberto Salazar Crear grupo   X  X 
Alberto Salazar Información general de un grupo   X  X 
Alberto Salazar Conversaciones del grupo   X  X 
Alberto Salazar Buscar información dentro del 
grupo 
X  X  X 
Alberto Salazar Eventos de grupos   X  X 
Alberto Salazar Archivos del grupo   X  X 
Alberto Salazar Miembros del grupo   X  X 
Alberto Salazar Publicaciones de venta en el 
 
Grupo 
  X  X 
Yorman Muñoz General X   X  
Yorman Muñoz Seguridad X   X  
Yorman Muñoz Privacidad X   X  
Yorman Muñoz biografía y etiquetado X   X  










Yorman Muñoz Bloqueo X   X  
Yorman Muñoz Idioma X   X  
Yorman Muñoz Notificaciones X   X  
Yorman Muñoz Mensajes de texto X   X  
Yorman Muñoz Publicaciones publicas X   X  
Sandro Navarrete   X   X 
Sandro Navarrete   X   X 
Sandro Navarrete   X   X 















 Ami_Cp04_AmigosBiografia      










































12.      METRICAS DE EJECUCIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA. 
 






 Exitosos  No 
Exitoso 







 RESPONSABLE  #  %  #  #  #  % 
  
Luz Janeth Rueda Bergaño Biografía 1 10 100% 0 0% 0 0% 10 
Robinson Tobar Pechene Información 1 7 70% 3 30% 0 0% 10 
Alberto Salazar Córdoba Grupos 1 10 100% 0 0% 0 0% 10 
Sandro Leonardo Navarrete 
Prada 
Amigos 1 6 100% 0 0% 0 0% 6 








































0                                                                           0                                    0                                    0 
0 
Biografia                    Informacion                     Grupos                         Amigos                   Configuracion 
 
Exitoso        No Exitoso        No Probado 
 
 










































 Naturaleza  Estado 
 Respons 
able 
 Caso de 
Prueba  Ciclo   





















































































Se detecta que 
el  usuario 
debe conocer 
de forma muy 
clara la 
privacidad   de 
la biografía 
para que no 
sea publica en 
























































































































































Aplicación   se 
debe utilizar de 
forma 
adecuada,    el 
usuario    debe 
tener  clara  la 
política        de 
privacidad 
para que en el 
módulo que 




































































































































































escoja  el  que 
requiere   para 
que             las 
publicaciones 
no se vean al 
público        en 
general  si  no 
dentro   de   la 



































































































No cuenta con 
alertas         de 
actualización 
de  biografía el 
usuario  puede 
tener los datos 






























































































































































































































































































































































bajo                y 
Académico 









familiar.   Mirar 
la  posibilidad 
de no dar 
detalles,  o 






















































































































una forma muy 
explícita la 
información 
del creador del 
grupo, la 
descripción de 



































crear un evento 
dentro del grupo, 
para 



















































































manifiesto que el 
usuario 
debe ingresar y 
manejar con 
responsabilida d en 
















































































      Se deja 
manifiesto que el 
usuario debe ingresar 
y configurar la 
cuenta claves, 

















































































































   
 
 
1      1      1                   1      1 
 
 
1                           1      1 
                  
      
 
0                   0 
 
 











Severidad: En la siguiente tabla se relacionan los defectos de acuerdo a la severidad. 
 
 
Responsable Funcionalidad Ciclo Severidad 
Alta Media Baja 
Luz Janeth Rueda 
Bergaño 
Biografía 1 1 1 1 
Robinson Tobar 
Pechene 
Información 1 1 1 0 
Alberto Salazar 
Córdoba 
Grupos 1 0 2 0 
Sandro Navarrete Amigos 1 0 1 0 
Configuración de 
la Cuenta 
Configurar 1 1 1 0 
 
 






















Biografia                   Informacion                     Grupos                         Amigos                   Configuracion 
 
Alta      Media      Baja 
 
 





























































Modulo de Biografia se utiliza para 
la informacion personal  del 
usuario en la aplicación Facebook, 
la cual se puede consultar 


















































El Módulo de información 
Personal nos muestra los datos 
que el  usuario registró al 
momento de crear su cuenta o 















































El módulo grupos de Facebook 
tiene como finalidad la 
interacción del usuario con un 
número de usuarios 
seleccionados por el 
administrador del grupo y el 
control por parte del usuario 
respecto a todos los grupos a los 

























































El módulo AMIGOS de la 
aplicación Facebook permite al 
 
usuario ingresar y ver todos sus 6 0 1 0 1 0 0.2 
contactos, perfiles y 
publicaciones 








Modulo de Biografia se utiliza 
para la informacion personal  del 
 
usuario en la aplicación 10 1 1 1 1 0 0.5 
Facebook, la cual se puede 
consultar ingresando al perfil 




























14.      ANÁLISIS DEL PROCESO REALIZADO 
 
 
El proceso de los casos de prueba en la aplicación Facebook Modulo Biografía, evidencia 
que cuenta calidad en la publicación de los datos que registra el usuario en la red social, la 
forma en que puede realizar la visualización los amigos que se unen a este y la privacidad 
que se puede dar a cada uno de los datos que se registran; al aplicar los casos de prueba 
muestra que el 100% de los casos son exitosos, no presenta casos no exitoso, tampoco no 
aprobado según grafica No. 1. 
 
En la métrica de ejecución de defectos se puede observar que no cuenta con defectos, se 
realizan tres sugerencias cada una con severidad alta, severidad media, severidad baja, 
como muestra la gráfica No. 2, esto con el fin de contar con seguridad de la información 
para el usuario. 
 
La evaluación del producto y del proveedor de acuerdo a la tabla No 4, se observa que el 
indicador de calidad del proveedor, muestra una calificación de 0.5 siendo las más alta, lo 
que concluye que el software es de buena calidad y que el proveedor realizó la 
implementación de la aplicación de forma adecuada. 
 
El proceso de los casos de prueba en la aplicación Facebook Modulo Información, permite 
evidenciar que el usuario una vez accede a registrase en la aplicación su información 
personal queda visible de alguna manera, aunque la aplicación cuenta con opciones que 
permiten configurar la privacidad; al aplicar los casos de prueba muestra que el 70% de los 
casos son exitosos, presenta 30% de casos no exitoso, 0% de casos no aprobado según 
grafica No. 1. 
 
En la métrica de ejecución de defectos se puede observar que no cuenta con defectos, se 
realizan dos sugerencias una con severidad alta y otra media, como muestra la gráfica No. 
2, esto con el fin de contar con seguridad de la información para el usuario. 
 
La evaluación del producto y del proveedor de acuerdo a la tabla No 4, se observa que el 
indicador de calidad del proveedor, muestra una calificación de Mayo a 0.2 y Menor a 0.5 
siendo las más alta, lo que concluye que el software es de buena calidad y que el proveedor 
realizó la implementación de la aplicación de forma adecuada. 
 
Después de realizar los casos de prueba al módulo grupos de la aplicación Facebook, se 
puede evidenciar que la aplicación Facebook es una aplicación muy completa, la cual 
cuenta con fiabilidad y la facilidad de manejo que son lineamientos esenciales dentro de un 
buen aplicativo 
 
La realización de los casos de prueba, también nos permite evidenciar que la aplicación no 
cuenta con efectos visibles. Ya que el 100% de los casos de prueba realizados tuvieron un 
resultado de éxito. Sin embargo se realizan dos sugerencias con intención de mejorar la 
navegación y la interacción del usuario con el modulo grupos. 
 
Para finalizar, la evaluación del producto y del proveedor muestra que el software es de la 




Con las pruebas realizadas en la aplicación Facebook más exactamente en el módulo 
AMIGOS, se evidencia que el software cumple con los parámetros requeridos de ingreso, 
seguridad e información. 
 
El 100% de los casos de pruebas realizados son exitosos, esto confirma la fiabilidad de la 
aplicación y sus fácil acceso y manejo en cada uno de sus módulos. 
 
El software no presenta defectos, pero se realiza una sugerencia con severidad media para 











 No se presentan dificultades en la aplicación de los casos de prueba, ya que se tiene 





15.2 ASPECTOS A RESALTAR 
 
 
         Planeación adecuada en el Diseño, Análisis y Ejecución del proyecto. 
         Realizar aplicación de pruebas de acuerdo con lo establecido en el proyecto. 
 Trabajo en equipo para el desarrollo de los casos de prueba planteados para el 
proyecto. 
         Herramientas aplicadas de forma correcta para el desarrollo del proyecto. 
 Aplicación de las pruebas en los módulos correspondientes, para que se pueda ver 
las fallas que se presenta cada uno. 
 Importancia en el cumplimento del cronograma establecido para la entrega oportuna 
del proyecto. 
 La seguridad de la información en el aplicativo Facebook es de gran importancia 













































































































LUZ JANETH RUEDA BERGAÑO
 
Nombre Proyecto : Facebook Líder: 
Luz Janeth Rueda Bergaño Probador: 
Luz Janeth Rueda Bergaño 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp01_Controlbiografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp01 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Controlar quien  puede ver el contenido de la biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta  o  usuario  para  ingreso  a  la     aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior de 
la pagina del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra el modulo Biografía. 
5.  En el módulo de biografía en la parte izquierda inferior se encuentra un link 
Público. 
6.  Muestra las opciones de seguridad que el usuario quiere para su biografía. ( 
Publico, Amigos, Solo yo, Personalizado) 
7.  Dar click por la que opción que quiera el usuario. 
Pos-condiciones: El usuario queda con seguridad en su biografía de acuerdo con la 
opción que se haya aplicado. 
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INFORMACIÓN GENERAL Nombre 
Proyecto : Facebook Líder: Luz 
Janeth Rueda Bergaño 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp02_Publicaciones biografía 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp02 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Verificar  quien  puede  hacer  publicaciones  en  la 
biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta  o  usuario  para  ingreso  a  la     aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se busca en la parte derecha una pregunta que dice” Quien puede agregar 
contenido a mi biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones Amigos y solo yo. 
9.  Usuario escoge la opción adecuada para su biografía 
Pos-condiciones: El usuario realiza verificación de quien puede hacer publicaciones en 
su biografía. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre Proyecto : Facebook Líder: 
Luz Janeth Rueda Bergaño Probador: 






DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp03_Cambiodatos biografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp03 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Revisar si otro usuario de la aplicación puede realizar 
cambio de datos en la biografía de otro 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta  o  usuario  para  ingreso  a  la     aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se busca en la parte derecha una pregunta que dice” Quien puede ver contenido 
a mi biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones Amigos y solo yo. 
9.  Usuario escoge la opción adecuada para su biografía 
Pos-condiciones: El usuario no puede realizar cambio de datos de otra biografía 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre Proyecto : Facebook Líder: 
Luz Janeth Rueda Bergaño Probador: 





DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp04_Verpublicaciones biografia 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp04 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Conocer  si  el  usuario  puede  elegir  quien  ve  las 
publicaciones de la biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta o usuario para ingreso a la   aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, chrome, 
explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se busca en la parte derecha una pregunta que dice” Quien puede ver contenido 
a mi biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones Amigos y solo yo. 
9.  Usuario escoge la opción adecuada para su biografía 
Pos-condiciones: El usuario puede realizar cambio para ver las publicaciones 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre Proyecto : Facebook Líder: 
Luz Janeth Rueda Bergaño Probador: 






DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp05_Biografiaotro usuario 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp05 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Acceder  por  medio  de  la  aplicación  a  revisar  la 
información de la biografía de otro usuario 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta  o  usuario  para  ingreso  a  la     aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la pagina del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra los módulos del sistema. 
5.  Se encuentra el link amigos en el modulo se le da click 
6.  Muestra en pantalla los amigos que tiene agregado a la cuenta de Facebook. 
7.  Dar click sobre un amigo. 
8.  Muestra en pantalla el perfil y la biografía de acuerdo con la seguridad que tiene 
en el momento. 
Pos-condiciones: El usuario puede revisar la biografía de acuerdo con la seguridad. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre Proyecto : Facebook Líder: 
Luz Janeth Rueda Bergaño Probador: 





DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp06_Publicaciones pendientesbiografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp06 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Buscar que publicaciones se tienen pendientes en la 
biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta o usuario para ingreso a la   aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, chrome, 
explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se  busca  en  la  parte derecha  una  pregunta  que  dice”  Quieres  revisar  las 
publicaciones en las que tus amigos te etiquetan antes de que aparezcan en tu 
biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones desactivado o activado. 
Pos-condiciones: El usuario no puede ver las publicaciones pendientes. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre Proyecto : Facebook Líder: 
Luz Janeth Rueda Bergaño Probador: 






DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp07_Publicaciones anterioresbiografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp07 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Contextualizar    que  publicaciones pendientes están 
en  la biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta o usuario para ingreso a la   aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, chrome, 
explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la pagina del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra el modulo Biografía. 
5.  En la pantalla se observa las publicaciones que hace el usuario con fecha y hora. 
Pos-condiciones: El usuario puede ver las publicaciones realizadas en la biografía. 
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INFORMACIÓN GENERAL Nombre 
Proyecto : Facebook Líder: Luz 
Janeth Rueda Bergaño 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:  Bio_Cp08_  Duplicar biografía   
Número de la prueba:             Bio_Cp08 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Mirar si se puede clonar la biografía de un usuario 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta  o  usuario  para  ingreso  a  la     aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se busca en la parte derecha una pregunta que dice” Quien puede agregar 
contenido a mi biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones Amigos y solo yo. 
9.  Dar la opción de solo yo para que cuando se de ver como no se deje copiar los 
datos generales y las fotos publicadas en el perfil. 
Pos-condiciones: Aplicar seguridad en la biografía para evitar que dupliquen 
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Nombre Proyecto : Facebook Líder: 
Luz Janeth Rueda Bergaño Probador: 
Luz Janeth Rueda Bergaño 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:  Bio_Cp09_Obligatoriedadbiografia   
Número de la prueba:             Bio_Cp09 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Observar  si  los  campos  de  la  biografía  todos  son 
obligatorios en la aplicación 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta  o  usuario  para  ingreso  a  la     aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra el modulo Biografía. 
5.  En el módulo de biografía parte izquierda los datos de presentación, estudio, 
trabajo, fotos, amigos, álbumes. 
6.  Dar click en cada uno para conocer si tiene obligatoriedad. 
Pos-condiciones: Campos de la biografía no son obligatorios. 
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Nombre Proyecto : Facebook Líder: 
Luz Janeth Rueda Bergaño Probador: 
Luz Janeth Rueda Bergaño 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp10_Actualizacionbiografia 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp10 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Revisar   en   la   aplicación   cada   cuanto   solicita 
actualización de datos de la biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de internet, 
cuenta  o  usuario  para  ingreso  a  la     aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra el modulo Biografía. 
5.  En el módulo de biografía parte izquierda los datos de presentación, estudio, 
trabajo, fotos, amigos, álbumes. 
6.  Revisar  si  el modulo solicita que se actualice después  de  cierto tiempo  la 
información. 
7.  Revisar alertas de bloqueo por no actualizar información en la biografía. 
Pos-condiciones: Actualización de información  de la biografía. 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp01_Controlbiografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp01 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Controlar quien  puede ver el contenido de la biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la pagina del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra el modulo Biografía. 
5.  En el módulo de biografía en la parte izquierda inferior se encuentra un link 
Público. 
6.  Muestra las opciones de seguridad que el usuario quiere para su biografía. 
( Publico, Amigos, Solo yo, Personalizado) 
7.  Dar click por la que opción que quiera el usuario. 
Pos-condiciones: El usuario queda con seguridad en su biografía de acuerdo con la 
opción que se haya aplicado. 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp02_Publicaciones biografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp02 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Verificar quien puede hacer publicaciones en la 
biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se busca en la parte derecha una pregunta que dice” Quien puede agregar 
contenido a mi biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones Amigos y solo yo. 
9.  Usuario escoge la opción adecuada para su biografía 
Pos-condiciones: El usuario realiza verificación de quien puede hacer publicaciones en 
su biografía. 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp03_Cambiodatos biografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp03 
 
 
Módulo:                                           Biografía 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Revisar si otro usuario de la aplicación puede realizar 
cambio de datos en la biografía de otro 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se busca en la parte derecha una pregunta que dice” Quien puede ver contenido 
a mi biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones Amigos y solo yo. 
9.  Usuario escoge la opción adecuada para su biografía 
Pos-condiciones: El usuario no puede realizar cambio de datos de otra biografía 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp04_Verpublicaciones biografia 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp04 
 
 
Módulo:                                           Biografía 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Conocer si el usuario puede elegir quien ve las 
publicaciones de la biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se busca en la parte derecha una pregunta que dice” Quien puede ver contenido 
a mi biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones Amigos y solo yo. 
9.  Usuario escoge la opción adecuada para su biografía 
Pos-condiciones:El usuario puede realizar cambio para ver las publicaciones 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp05_Biografiaotro usuario 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp05 
 
 
Módulo:                                           Biografía 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Acceder por medio de la aplicación a revisar la 
información de la biografía de otro usuario 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la pagina del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra los módulos del sistema. 
5.  Se encuentra el link amigos en el modulo se le da click 
6.  Muestra en pantalla los amigos que tiene agregado a la cuenta de Facebook. 
7.  Dar click sobre un amigo. 
8.  Muestra en pantalla el perfil y la biografía de acuerdo con la seguridad que tiene 
en el momento. 
Pos-condiciones:El usuario puede revisar la biografía de acuerdo con la seguridad 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp06_Publicaciones pendientesbiografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp06 
 
 
Módulo:                                           Biografía 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Buscar que publicaciones se tienen pendientes en la 
biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se  busca  en  la  parte derecha  una  pregunta  que  dice”  Quieres  revisar  las 
publicaciones en las que tus amigos te etiquetan antes de que aparezcan en tu 
biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones desactivado o activado. 
Pos-condiciones: El usuario no puede ver las publicaciones pendientes. 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp07_Publicaciones anterioresbiografía 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp07 
 
 
Módulo:                                           Biografía 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Contextualizar    que  publicaciones pendientes están 
en  la biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la pagina del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra el modulo Biografía. 
5.  En la pantalla se observa las publicaciones que hace el usuario con fecha y hora. 
Pos-condiciones: El usuario puede ver las publicaciones realizadas en la biografía. 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:  Bio_Cp08_  Duplicar biografía   
Número de la prueba:             Bio_Cp08 
 
 
Módulo:                                           Biografía 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Mirar si se puede clonar la biografía de un usuario 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior derecha se encuentra un link de 
una lista de opciones del sistema. 
5.  Se da click en esa lista para que la despliegue y se busca la opción configuración. 
6.  En configuración se encuentra un link que dice biografía y etiquetado, dar click. 
7.  Se busca en la parte derecha una pregunta que dice” Quien puede agregar 
contenido a mi biografía? 
8.  Dar click en editar y despliega las opciones Amigos y solo yo. 
9.  Dar la opción de solo yo para que cuando se de ver como no se deje copiar los 
datos generales y las fotos publicadas en el perfil. 
Pos-condiciones: Aplicar seguridad en la biografía para evitar que dupliquen 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 




DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:  Bio_Cp09_Obligatoriedadbiografia   
Número de la prueba:             Bio_Cp09 
 
 
Módulo:                                           Biografía 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Observar  si  los  campos  de  la  biografía  todos  son 
obligatorios en la aplicación 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra el modulo Biografía. 
5.  En el módulo de biografía parte izquierda los datos de presentación, estudio, 
trabajo, fotos, amigos, álbumes. 
6.  Dar click en cada uno para conocer si tiene obligatoriedad. 
Pos-condiciones: Campos de la biografía no son obligatorios. 
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Nombre Proyecto : Pruebas de Aplicación Facebook 
 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
 






DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombre de Caso de prueba:   Bio_Cp10_Actualizacionbiografia 
 
 
Número de la prueba:             Bio_Cp10 
 
 
Módulo:                                           Biografía 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
16 de Junio de 2017-16 Junio de 2017 
Descripción de la prueba: Revisar   en   la   aplicación   cada   cuanto   solicita 
actualización de datos de la biografía 
Pre-condiciones de la Prueba Un computador o portátil, acceso a una red de 
internet, cuenta o usuario para ingreso a la aplicación 
Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  En la pantalla del computador ingreso por cualquier navegador de internet, 
chrome, explorer, mozilla Firefox. 
2.  Busco la página de Facebook. https://www.facebook.com/, en la parte superior 
de la página del navegador. 
3.  Ingreso a la aplicación Facebook, por medio del campo correo electrónico o 
teléfono y contraseña, en caso de olvido de esta, tiene la opción de olvidaste tu 
cuenta. 
4.  En la aplicación Facebook en la parte superior se encuentra el nombre del usuario 
donde le doy click y muestra el modulo Biografía. 
5.  En el módulo de biografía parte izquierda los datos de presentación, estudio, 
trabajo, fotos, amigos, álbumes. 
6.  Revisar  si  el modulo solicita que se actualice después  de  cierto tiempo  la 
información. 
7.  Revisar alertas de bloqueo por no actualizar información en la biografía. 
Pos-condiciones: Actualización de información  de la biografía. 
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Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Inf_Cp01   
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Revisar los datos personales del usuario de 
Facebook. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar a la cuenta personal de Facebook 
Paso a Paso de la prueba: 
 
8.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
9.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
10. El usuario digita su usuario y contraseña. 
11. La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
12. El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
13. La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
14. El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
15. La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
Pos-condiciones: El usuario puede mirar su información personal configurada al crear 
la cuenta. 
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Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Gen_Cp02 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Revisar la información General del Usuario de 
Facebook 
Pre-condiciones de la Prueba 1.  Ingresar a la cuenta personal de Facebook, 
ingresa  a su perfil y en el  módulo de 
INFORMACION. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa a la sección de INFORMACION GENERAL 
10. La aplicación muestra Lugar de estudio, Trabajo, Teléfonos, Fecha de 
cumpleaños, Lugar de residencia. 
Pos-condiciones: El sistema procede a mostrar la información de Trabajo y Formación 
académica, Lugares en los que ha vivido, Información básica de contacto, Familia y 
relaciones, Detalles sobre ti, Acontecimientos Importantes. 
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Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Tra_Cp03 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Revisar lugar de trabajo o estudio del usuario de 
Facebook 
Pre-condiciones de la Prueba 1.  El usuario ingresa al módulo INFORMACIÓN 
de su perfil en la  aplicación Facebook, 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario ingresa en la sección de Trabajo y Formación Académica. 
10. La aplicación muestra la información correspondiente su sitio de trabajo y 
estudios que estén registrados en la cuenta. 
Pos-condiciones:, El sistema accede a mostrar la información correspondiente a 
lugares y nombre de las empresas, como de colegios o universidades de estudio. 
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Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:             Lug_Cp04 
 
Módulo:                                           Información 
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Mirar los lugares donde ha vivido el usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa en la aplicación a la sección de Lugares en los que ha vivido. 
10. El sistema muestra los lugares donde ha vivido el usuario, que hayan sido 
guardados por el usuario. 
Pos-condiciones:El sistema accede a mostrar la información de lugares donde ha vivido 
el usuario y que estén en el sistema. 




Que muestre la información de donde ha vivido el usuario. S 04 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Bas_Cp05   
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Mirar los datos de contacto como teléfono Correo del 
Usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa en la sección de Información Básica y de Contacto. 
10. El sistema procede a mostrar la información correspondiente a teléfonos, correo 
electrónico, fecha de nacimiento, Sexo, Intereses, creencias religiosas. 
Pos-condiciones: El sistema accede a la información solicitada que esta guardada en el 
sistema. 




Que muestre la información básica del usuario. S 05 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Fam_Cp06 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Conocer el grupo familiar y Pareja del Usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario ingresa a la sección de Familia y Relaciones. 
10. El sistema muestra la información correspondiente a estado civil, vínculos 
familiares que estén registrados en la base de datos de la aplicación. 
Pos-condiciones: El sistema accede a presentar la información correspondiente a su 
situación sentimental, y sus vínculos familiares, guardados en el sistema. 




Que muestre el grupo familiar y la relación sentimental del 
usuario. 
S 06 
Historia de cambio de registro 
 






Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 




Det_Cp07_Detalles sobre el usuario
Número de la prueba:            Det_Cp07 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Mirar descripción citas favoritas o sobre nombres del 
usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario ingresa a la sección de Detalles sobre ti. 
10. El sistema presenta la información relacionada con el perfil, Citas favoritas, 
sobrenombres del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema accede a mostrar la información como el perfil, citas 
favoritas o algún sobre nombre que se encuentren guardados en el sistema. 




Que muestre la información correspondiente a citas 
favoritas, detalles sobre el usuario. 
S 07 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Aco_Cp08   
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Mirar fechas importantes del usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa  en la sección de Acontecimientos Importantes. 
10. El sistema muestra las fechas de terminación de estudios, nacimiento, y demás 
que hayan sido guardadas en el sistema. 
Pos-condiciones: El sistema accede presentar las diferentes fechas como 
acontecimientos importantes del usuario. 








Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 




Ver_Cp09_Ver registro de Actividad.
Número de la prueba:            Ver_Cp09 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Ver lo que hizo el usuario recientemente en su cuenta 
de Facebook 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario ingresa a la sección de Ver Registro de Actividad. 
10. El sistema lo dirige a las últimas acciones realizadas en la aplicación. 
Pos-condiciones:   El sistema accede a ingresar al usuario a sus últimas acciones 
realizadas en su cuenta de Facebook. 




Que muestre las últimas acciones del usuario en su cuenta. S 09 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Edi_Cp10 
Módulo:                                           Información   
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripción de la prueba: Registrar actualizaciones del perfil del usuario 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa a la sección de Editar Perfil. 
10. El sistema nos muestra la información guardada hasta el momento en el 
sistema y nos muestra las opciones para agregar información a nivel general. 
Pos-condiciones:   El sistema accede a ingresar l usuario para que agregue información 
personal que crea conveniente. 




Que nos muestre donde cambiar o agregar más información 
a la cuenta del usuario. 
S 10 
Historia de cambio de registro 
 











Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Inf_Cp01   
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Revisar los datos personales del usuario de 
Facebook. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar a la cuenta personal de Facebook 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
Pos-condiciones: El usuario puede mirar su información personal configurada al crear 
la cuenta. 





Ingrese a la información Personal del usuario S 01 










01 Ingresamos a la información personal del usuario. 
 
 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Gen_Cp02 
Módulo:                                           Información   
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Revisar la información General del Usuario de 
Facebook 
Pre-condiciones de la Prueba 1.  Ingresar a la cuenta personal de Facebook, 
ingresa  a su perfil y en el  módulo de 
INFORMACION. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa a la sección de INFORMACION GENERAL 
10. La aplicación muestra Lugar de estudio, Trabajo, Teléfonos, Fecha de 
cumpleaños, Lugar de residencia. 
Pos-condiciones: El sistema procede a mostrar la información de Trabajo y Formación 
académica, Lugares en los que ha vivido, Información básica de contacto, Familia y 
relaciones, Detalles sobre ti, Acontecimientos Importantes. 





Que Muestre  la información general del usuario S 02 










02 Ingresamos a la información general del usuario de Facebook. 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Tra_Cp03 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Revisar lugar de trabajo o estudio del usuario de 
Facebook 
Pre-condiciones de la Prueba 1.  El usuario ingresa al módulo INFORMACIÓN 
de su perfil en la  aplicación Facebook, 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario ingresa en la sección de Trabajo y Formación Académica. 
10. La aplicación muestra la información correspondiente su sitio de trabajo y 
estudios que estén registrados en la cuenta. 
Pos-condiciones: El sistema accede a mostrar la información correspondiente a lugares 
y nombre de las empresas, como de colegios o universidades de estudio. 





Que muestre la información de Trabajo y de Estudio del 
usuario. 
S 03 








03 Ingresamos a la información de Trabajo y donde estudio el usuario 
 
 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Lug_Cp04   
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Mirar los lugares donde ha vivido el usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa en la aplicación a la sección de Lugares en los que ha vivido. 
10. El sistema muestra los lugares donde ha vivido el usuario, que hayan sido 
guardados por el usuario. 
Pos-condiciones: El sistema accede a mostrar la información de lugares donde ha 
vivido el usuario y que estén en el sistema. 





Que muestre la información de donde ha vivido el usuario. S 04 








04 Ingresamos a los lugares donde ha vivido el usuario de Facebook. 
 
 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Bas_Cp05   
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Mirar los datos de contacto como teléfono Correo del 
Usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa en la sección de Información Básica y de Contacto. 
10. El sistema procede a mostrar la información correspondiente a teléfonos, correo 
electrónico, fecha de nacimiento, Sexo, Intereses, creencias religiosas. 
Pos-condiciones: El sistema accede a la información solicitada que esta guardada en el 
sistema. 


















05 Ingresamos a la información básica del usuario de Facebook. 
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Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Fam_Cp06 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Conocer el grupo familiar y Pareja del Usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario ingresa a la sección de Familia y Relaciones. 
10. El sistema muestra la información correspondiente a estado civil, vínculos 
familiares que estén registrados en la base de datos de la aplicación. 
Pos-condiciones: El sistema accede a presentar la información correspondiente a su 
situación sentimental, y sus vínculos familiares, guardados en el sistema. 























06 Ingresamos a la información del grupo familiar y relaciones 
sentimentales del usuario de Facebook. 
 
 
Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 




Det_Cp07_Detalles sobre el usuario
Número de la prueba:            Det_Cp07 
Módulo:                                           Información   
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Mirar descripción citas favoritas o sobre nombres del 
usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario ingresa a la sección de Detalles sobre ti. 
10. El sistema presenta la información relacionada con el perfil, Citas favoritas, 
sobrenombres del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema accede a mostrar la información como el perfil, citas 
favoritas o algún sobre nombre que se encuentren guardados en el sistema. 





Que muestre la información correspondiente a citas 

















07 Ingresamos a conocer más detalles del usuario de Facebook. 
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Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Aco_Cp08   
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Mirar fechas importantes del usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa  en la sección de Acontecimientos Importantes. 
10. El sistema muestra las fechas de terminación de estudios, nacimiento, y demás 
que hayan sido guardadas en el sistema. 
Pos-condiciones: El sistema accede presentar las diferentes fechas como 
acontecimientos importantes del usuario. 





Que muestre las fechas importantes para el usuario. S 08 
Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
 
Si se requiere alguna observación adicional con respecto a los casos de prueba 













Historia de cambio de registro 
 







Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 




Ver_Cp09_Ver registro de Actividad.
Número de la prueba:            Ver_Cp09 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Ver lo que hizo el usuario recientemente en su cuenta 
de Facebook. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario ingresa a la sección de Ver Registro de Actividad. 
10. El sistema lo dirige a las últimas acciones realizadas en la aplicación. 
Pos-condiciones: El sistema accede a ingresar al usuario a sus últimas acciones 
realizadas en su cuenta de Facebook. 





Que muestre las últimas acciones del usuario en su cuenta. S 09 












Historia de cambio de registro 
 









Nombre Proyecto : PRUEBAS APLICACIÓN FACEBOOK 
Líder: Luz Janeth Rueda Bergaño 
Probador: Robinson Tobar Pechene 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 





Número de la prueba:            Edi_Cp10 
Módulo:                                           Información   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Fecha de inicio y Fin de 
Ejecución: 
Inicio 02/06/2017 Fin 02/06/2017 
Descripción de la prueba: Registrar actualizaciones del perfil del usuario. 
Pre-condiciones de la Prueba Ingresar al módulo de INFORMACION de la 
aplicación Facebook. 
Paso a Paso de la prueba: 
1.  El usuario Ingresa a  https://www.facebook.com/ en el navegador de internet. 
2.  La aplicación nos pide Validar el usuario y contraseña. 
3.  El usuario digita su usuario y contraseña. 
4.  La aplicación nos muestra la página de inicio de Facebook del usuario. 
5.  El usuario da clic en su Nombre de perfil. 
6.  La aplicación le muestra el perfil y los diferentes módulos de navegación 
7.  El usuario ingresa al módulo de INFORMACION. 
8.  La aplicación muestra un panel con los link para navegar por el modulo, de la 
información del usuario. 
9.  El usuario  ingresa a la sección de Editar Perfil. 
10. El sistema nos muestra la información guardada hasta el momento en el 
sistema y nos muestra las opciones para agregar información a nivel general. 
Pos-condiciones: El sistema accede a ingresar l usuario para que agregue información 
personal que crea conveniente. 





Que nos muestre donde cambiar o agregar más información 
















10 Ingresamos para agregar información que creamos necesaria. 
 
 
Historia de cambio de registro 
 














NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Inf_Cp01_InformacionPersonal 
 
Númerodela prueba:            Inf_Cp01 
 
 
Modulo:                                 GRUPO 
 
 
Descripcióndela Revisar los datospersonalesdelusuario 
Pre-condiciones dela Ingresar alacuenta personal del usuariode 
Pasoapasodelaprueba 
1 SeingresaalaaplicaciónFacebookpor parte delusuario 
https://www.facebook.com/ 
 
2 Laaplicaciónnos pide Validar el usuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicaciónnosmuestralapágina deinicio deFacebookdel usuario. 
 
4Damos clic ennuestroNombre deperfil. 
 
5 Laaplicaciónnosmuestra elperfilylos diferentesmódulosde 
navegación 
 
6 Seingresa almódulode GRUPO. 
Pos-condicionesEl usuariopuedemirar suinformaciónpersonal 
configuradaal crearsucuenta. 
Criterios de aceptación Exitoso Nro. 










NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 












Descripcióndela prueba Revisar lainformaciónGeneraldel Usuariode 
Pre-condiciones dela Ingresar alacuenta personal deFacebook,ingresa 
Pasoapasodelaprueba 
1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
 
7 Laaplicación muestra unpanel conlos linkparanavegar por elmodulo, dela información 
del usuario. 
Pos-condiciones:El sistemanosmuestra lainformación deTrabajoy Formación 
académica,Lugaresenlos que havivido,Informaciónbásica de 
contacto,Familiayrelaciones,Detallessobre ti, Acontecimientos Importantes. 
Criterios de aceptación Exitoso Nro. 









NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombredel casode prueba: 
Tra_Cp03_TrabajoyAcadémicoNúmerodela prueba:            Tra_Cp03 
 
Modulo:                                 GRUPO 
 
Descripcióndela prueba Revisar lugar de trabajoyestudiodel usuario de 
Pre-condiciones dela 
prueba 
El usuarioingresa almóduloGRUPOdesu perfil en la 
aplicaciónFacebook 
Pasoapasodelaprueba 
1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
 
7 Laaplicación muestra unpanel conlos linkparanavegar por elmodulo, dela información 
del usuario. 
Pos-condiciones:El sistema procede  a mostrar lainformacióncorrespondiente 
alugaresynombredelas empresas,como decolegiosouniversidades de estudio 
Criterios de aceptación Exitoso Nro. 













DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Lug_Cp04_Lugares deresidencia. 
Númerodela prueba:            Lug_Cp04 
 












1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
 
7 Laaplicación muestra unpanel conlos linkparanavegar por elmodulo, dela información 
del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema accedea mostrar lainformacióndelugares donde havivido 
el usuarioyque esténregistrados en el  sistema. 


















NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Bas_Cp05_BasicaInformación.   
Númerodela prueba:            Bas_Cp05 
 

















1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
 
7 Laaplicación muestra unpanel conlos linkparanavegar por elmodulo, dela información 
del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema accedealainformaciónsolicitadaqueesta 
 
guardadaenel sistema. 















NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Fam_Cp06_FamiliayRelaciones. 
Númerodela prueba:            Fam_Cp06 
 














1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 




4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
 
6 Seingresa almódulo deINFORMACION. 
Pos-condiciones: El sistema muestralainformacióncorrespondienteala 
situaciónsentimental,yfamiliares,guardados enel sistemapor elusuario. 






Quemuestrelainformación familiar yrelación 
 












NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Det_Cp07_Detalles sobreel Grupo 
 
 
Númerodela prueba:            Det_Cp07 
 
 

















1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 








4 Damos clic en nuestro Nombre deperfil. 
 
 




6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema accedea mostrar lainformacióncomoel perfil, 
citasfavoritas o algúnsobre nombre quese encuentrenguardadosenel sistema. 











































1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
 




5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema accedepresentar las diferentesfechas y 
 
acontecimientosimportantes del usuario. 






Quemuestrelasfechas importantes para elusuario. S 08 
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INFORMACIÓN GENERAL 























Descripcióndela prueba Ver las actividades ymodificacionesque elusuario 
 








1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 LaaplicaciónnospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
 




5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema accedeaingresar al usuarioasus últimas 
 
actividades realizadasensucuentadeFacebook. 






















Nombredel casodeprueba:  Edi_Cp10_Editar Perfil 
 
 



















1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 




4 Damos clic ennuestro Nombredeperfil. 
 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema accedeaingresar al usuariopara queagreguela 
 
información quecreaconveniente. 






Quenosmuestredondecambiar oagregar más 
 

















Probador: AlbertoEnrique Salazar Córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Grp_Cp01_InformacionPersonal 
 
Númerodela prueba:            Grp_Cp01 
 














1 SeingresaalaaplicaciónFacebookpor parte delusuario 
https://www.facebook.com/ 
2 Laaplicaciónnos pide Validar el usuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicaciónnosmuestralapágina deinicio deFacebookdel usuario. 
 
4Damos clic ennuestroNombre deperfil. 
 
5 Laaplicaciónnosmuestra elperfilylos diferentesmódulosde 
navegación 
 
6 Seingresa almódulode GRUPO. 
 











Pos-condiciones El usuariopuedemirar suinformaciónpersonal 
configuradaal crear sucuenta. 


















 Ingresamosa lainformación del grupo. 
 
 













NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Gen_Cp02_General Información 
 
 




Modulo:                                  GRUPO 
 
FechadeinicioyFin de Inicio20/06/17- Fin20/06/17 
Pre-condiciones dela Ingresar alacuenta personal deFacebook,ingresa 
Pasoapasodelaprueba 
1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
 
7 Laaplicación muestra unpanel conlos linkparanavegar por elmodulo, dela información 
del usuario. 
Pos-condiciones:El sistemanosmuestra lainformación deTrabajoy Formación 
académica,Lugaresenlos que havivido,Informaciónbásica de 
contacto,Familiayrelaciones,Detallessobre ti, Acontecimientos Importantes. 
Criterios de aceptación Exitoso Nro. 





Observaciones resultado de la ejecución de los casos de prueba 
 
Siserequierealguna         observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 

























Realizado 20/06/17por AlbertoEnrique Salazar córdoba
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NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
Nombredel casodeprueba: 
Tra_Cp03_TrabajoyAcadémicoNúmerodela prueba:            Tra_Cp03 
 







FechadeinicioyFin de Inicial 20/06/17Final 20/06/17 
Pre-condiciones dela El usuarioingresa almóduloGRUPOdesu perfil en 
Pasoapasodelaprueba 
1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
 
7 Laaplicación muestra unpanel conlos linkparanavegar por elmodulo, dela información 
del usuario. 
Pos-condiciones:El sistema procede a mostrar lainformacióncorrespondiente 
alugaresynombredelas empresas,como decolegiosouniversidades de estudio 
Criterios de aceptación Exitoso Nro. 
Quemuestrelainformación deTrabajoydeEstudiodel usuario S 03 
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Siserequierealguna                      observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 




















Historia de cambio de registro 
 








NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Lug_Cp04_Lugares deresidencia. 
Númerodela prueba:            Lug_Cp04 
 





Inicial 20/06/10Final 20/06/17 
Pre-condiciones dela 
prueba 




1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
 
7 Laaplicación muestra unpanel conlos linkparanavegar por elmodulo, dela información 
del usuario. 
Pos-condiciones:El sistema accedea mostrar lainformacióndelugares donde 
 
havivido el usuarioyque esténregistrados en el  sistema. 

















Siserequierealguna          observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 


















Ingresamosa loslugaresdonde havividoel usuario deFacebook. 
 
 













NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Bas_Cp05_BasicaInformación.   
Númerodela prueba:            Bas_Cp05 
 













1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
3 Laaplicación nosmuestralapáginadeinicio deFacebookdelusuario. 
 
4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
 
7 Laaplicación muestra unpanel conlos linkparanavegar por elmodulo, dela información 
del usuario. 
Pos-condiciones: El sistema accedealainformaciónsolicitadaqueesta 
 
guardadaenel sistema. 






Quemuestrelainformación básicadelusuario S 05 





Siserequierealguna          observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 













Ingresamosa lainformaciónbásica del grupo deFacebook. 
 
 
Historia de cambio de registro 
 






NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Fam_Cp06_FamiliayRelaciones. 
Númerodela prueba:            Fam_Cp06 
 













1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 








5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema muestralainformacióncorrespondienteala 
situaciónsentimental,y familiares,guardados enel sistemapor elusuario. 






Quemuestrelainformación familiar yrelación 
 
sentimental del usuario. 
S 06 





Siserequierealguna                        observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 
































NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel caso deprueba:  Det_Cp07_Detalles sobreel Grupo 
 
 
Númerodela prueba:            Det_Cp07 
 
 


















1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 








5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema accedea mostrar lainformacióncomoel perfil, 
citasfavoritas o algúnsobre nombre quese encuentrenguardadosenel sistema. 








favoritas, detalles sobre el usuario. 
S 07 
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Siserequierealguna                        observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 

























































NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Aco_Cp08_Acontecimientos Importantes 
 
 
Númerodela prueba:            Aco_Cp08 
 
 















1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 








5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema accedepresentar las diferentesfechas y 
 
acontecimientosimportantes del usuario. 






Quemuestrelasfechas importantes para el grupo. S 08 
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Siserequiere            alguna            observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 









Ingresamosa conocersobrefechas oacontecimientos importantes 
para elgrupo.
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NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Ver_Cp09_Verregistro de Actividad. 
Númerodela prueba:            Ver_Cp09 
 


















1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 




4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
 
5 Laaplicación nosmuestrael perfilylos diferentesmódulos denavegación 
 
 
6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema accedeaingresar al usuarioasus últimas 
 
actividades realizadasensugrupodeFacebook. 















Siserequierealguna                        observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 


























NombreProyecto:  Pruebas aplicaciónFacebook Líder: 
LuzJanethRuedaBergaño Probador: 
AlbertoEnrique Salazar córdoba 
 
 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Nombredel casodeprueba:  Edi_Cp10_Editar Perfil 
 
 



















1 Ingresara https://www.facebook.com/enel navegador deinternet. 
 
 
2 Laaplicación nospideValidar elusuarioycontraseña. 
 
 




4 Damos clic ennuestro Nombre deperfil. 
 
 




6 Seingresa almódulo deGRUPO. 
Pos-condiciones: El sistema accedeaingresar al usuariopara queagreguela 
información quecreaconveniente. 






Quenosmuestredondecambiar oagregar más 
 
información al grupodel usuario. 
S 10 







Siserequierealguna                 observaciónadicionalconrespectoaloscasosde 
pruebaejecutados,adeberánserescritasacontinuaciónconlarespectiva 


























DATOS DE LA PRUEBA 
 







Número de la prueba:                Con_Cp01 
 
Módulo:                                        Módulo Configuración dela cuenta   
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Esdonde seseleccionanlos enlacesdela 
configuracióngeneral,definidoenel diseñodealto 
nivel 
Pre-condiciones de la Prueba Se seleccionanlos enlaces. 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 




3.  Configuracióndela cuentaydespliegaunmenúdeopcionesdonde se ingresa al 
campoa utilizar. 
 
4. El sistema ingresaa laopciónseleccionada. 
 
5. El modulo dalasopciones aseleccionar 
 
6. En configuracióndelacuentaconfiguramos nuestracuentaen Facebook 
Pos-condiciones:El usuario puede configurarlacuenta 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Ingresea configuracióndela cuenta s 01 
   















DATOS DE LA PRUEBA 





Número de laprueba:         Seg_Cp02 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Se utiliza paragenerarusuario y clave 
Pre-condiciones de la Prueba Se creanusuario yclave 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. Configuracióndelacuenta y va al móduloseguridad. 
 
3. El usuario ingresaclave y contraseña. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. El modulo seguridadevitamosquelos virus opersonas ajenas nosroben 
información. 
Pos-condiciones:elusuario acreadoclave y contraseña. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 



















Número de laprueba:         Seg_Cp03 
 
Módulo:                                        MóduloPrivacidad   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Quienpuede vermiscosas 
Pre-condiciones de la Prueba Privacidad del usuario 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. configuracióndela cuenta y va al módulo privacidad. 
 
3. El usuario ingresaalmódulo. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo PrivacidadDebes tenersiempremuyclaroquétipodeinformación 
quieresquecada usuario veasobreti. Esdecir,¿quiénquieresque veatus 
 
publicaciones? 
Pos-condiciones:El usuario decidequiénpuedeverlas cosaspublicadas 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 
Privatiza lainformación s 03 
   














Nombre de Casode 
prueba: 
 
Bio_Cp04 biografía y etiquetado
 
 
Número de laprueba:         Bio_Cp04 
 
Módulo:                                        Módulo biografía yetiquetado   
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Labiografía personal ode uncontacto 
Pre-condiciones de la Prueba Informacióndel usuario 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo biografía. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo biografíapermitecontrolarqueestoscontenidosdondese nos ha 
etiquetado porotroperfil, aparezcanpublicados onoenla biografía  denuestro 
 
propio perfil. 
Pos-condiciones:elusuario edita opublica subiografía 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
El usuario creasubiografía. s 04 
   
   
 
 


















Número de laprueba:            Ubi_Cp05 
 
 
Módulo:                                          Módulo Ubicación 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Ubicación territorial deun usuario 
Pre-condiciones de la Prueba Ubicaciónenel mapa 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresa a configuracióndela cuenta. 
 
3. Ingresa al módulo ubicación. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo Ubicaciónindica queteencuentrasenunlugarespecíficoo 
incluye tuubicacióngeneral,comouna ciudadouna zona. 
Pos-condiciones:el sistema accede amostrarloaubicacióndel usuario. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Se muestralaubicación s 05 





















Número de laprueba:            Blo_Cp06 
 
 




CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Bloquearpersonasnodeseadas 
Pre-condiciones de la Prueba Evitar quealgunaspersonasnodeseadas 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo Bloqueo. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulobloqueara alguienparaque nopueda verloquepublicas en tu 
perfil,iniciar conversaciones contigoni agregartecomoamigo. 
Pos-condiciones:elusuario bloqueadesdeel modulo. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Bloquea personasque noquiereque vean suscosas s 06 
   












DATOS DE LA PRUEBA 
 
 




Número de laprueba:            Idi_Cp07   
Módulo:                                          Módulo Idioma 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Dondese selecciona elidiomaparala aplicación 
Pre-condiciones de la Prueba Idiomapara usuarios 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo idioma. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el móduloIdioma tepermitecambiarlosidiomasdeFacebook. 
Pos-condiciones:Sedescriben lascondicionesdel sistemadespuésdeejecutarel caso 
deprueba.Ej,El sistemaaccedeal ingresarelusuario y la contraseña. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Se elige elidiomaa utilizar s 07 
   
   
 
 






DATOS DE LA PRUEBA 
 
 





Número de laprueba:            Not_Cp08 
 
 
Módulo:                                          Módulo Notificaciones 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Correos,mensajes, etc. 
Pre-condiciones de la Prueba Se decidesi sereciben correos 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realizael sistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo notificaciones. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo notificacionespuedesmodificarlos tiposdenotificaciones que 
recibessobre losamigosdetu lista"Mejoresamigos"oquemensajerecibir. 
Pos-condiciones:Sedescriben lascondicionesdel sistemadespuésdeejecutarel caso 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Se definequétipodenotificacionesrecibir s 08 
   













DATOS DE LA PRUEBA 
 
 





Número de laprueba:            Men_Cp09 
 
 
Módulo:                                          MóduloMensajes detexto 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Mensajes quepuedenllegarpor medio deMessenger 
Pre-condiciones de la Prueba Se puedenrecibir mensajes 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo mensajes detexto. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulomensajesde texto decidequétipode mensajesrecibir. 
Pos-condiciones: se decidequétipodemensajesrecibirycuálesno. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 
Se eligetipodemensajes s 09 
   
   
 
 
Historia de cambio de registro 
 
Elaborado16/06/17, porYormanMuñoz











Número de laprueba:            Pub_Cp10 
 
 
Módulo:                                          Módulo Publicaciones publicas 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Loqueel usuario sube comofotos,videos,etc. 
Pre-condiciones de la Prueba Publicaciones enla red 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo Publicaciones públicas. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo Publicacionespúblicas puede hacer quelas publicaciones las 
vean ciertas personas. 
Pos-condiciones: se decidequepublicar 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Elegimosquemostraren publicaciones s 10 
   
   
 
 
















DATOS DE LA PRUEBA 
 






Número de laprueba:         Con_Cp01 
 





CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Esdonde seseleccionanlos enlacesdela 
 
configuracióngeneral,definidoenel diseñodealto 
Pre-condiciones de la Prueba Se seleccionanlos enlaces. 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 




3.  Configuracióndelacuentaydespliegaunmenúdeopcionesdonde se ingresa al 
campoa utilizar. 
 
4. El sistema ingresaa laopciónseleccionada. 
 
5. El modulo dalasopciones aseleccionar 
 
6. En configuracióndelacuentaconfiguramos nuestracuentaenFacebook 
Pos-condiciones:El usuario puede configurarlacuenta 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 
Ingresea configuracióndela cuenta s 01 
   
 
 






























































DATOS DE LA PRUEBA 





Número de laprueba:         Seg_Cp02 
 
Módulo:                                        Módulo Seguridad   
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Se utiliza paragenerarusuario y clave 
Pre-condiciones de la Prueba Se creanusuario yclave 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. Configuracióndelacuenta y va al móduloseguridad. 
 
3. El usuario ingresaclave y contraseña. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. El modulo seguridadevitamosquelos virus opersonas ajenas nosroben 
información. 
Pos-condiciones:elusuario acreadoclave y contraseña. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
El usuariogenera la clave y contraseña S 02 
 
 













































DATOS DE LA PRUEBA 
 







Número de laprueba:         Seg_Cp03 
 
Módulo:                                        Módulo Privacidad   
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Quienpuede vermiscosas 
Pre-condiciones de la Prueba Privacidad del usuario 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. configuracióndela cuenta y va al módulo privacidad. 
 
3. El usuario ingresaalmódulo. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo PrivacidadDebes tenersiempremuyclaroquétipodeinformación 
quieresquecada usuario veasobreti. Esdecir,¿quiénquieresque veatus 
publicaciones? 
Pos-condiciones:El usuario decidequiénpuedeverlas cosaspublicadas 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Privatiza lainformación s 03 
   
 
 




















































Nombre de Casode 
prueba: 
DATOS DE LA PRUEBA 
 
Bio_Cp04 biografía y etiquetado
 
 
Número de laprueba:         Bio_Cp04 
 
Módulo:                                        Módulo biografía yetiquetado   
 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Labiografía personal ode uncontacto 
Pre-condiciones de la Prueba Informacióndel usuario 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo biografía. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo biografíapermitecontrolarqueestoscontenidosdondese nos ha 
etiquetado porotroperfil, aparezcanpublicados onoenla biografía  denuestro 
 
propio perfil. 
Pos-condiciones:elusuario edita opublica subiografía 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 































DATOS DE LA PRUEBA 
 




  Ubi_Cp05 Ubicación
 
 
Número de laprueba:            Ubi_Cp05 
 
Módulo:                                          Módulo Ubicación 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Ubicación territorial deun usuario 
Pre-condiciones de la Prueba Ubicaciónenel mapa 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo ubicación. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo Ubicaciónindica queteencuentrasenunlugarespecíficoo 
incluye tu ubicacióngeneral,comouna ciudadouna zona. 
Pos-condiciones:elsistema accede amostrarloaubicacióndel usuario. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 
Se muestrala ubicación s 05 
   
 
 
























































DATOS DE LA PRUEBA 
 







Número de laprueba:            Blo_Cp06 
 
Módulo:                                          Módulo Bloqueo 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Bloquearpersonasnodeseadas 
Pre-condiciones de la Prueba Evitar quealgunaspersonasnodeseadas 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhaceelusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo Bloqueo. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulobloqueara alguienparaque nopueda verlo quepublicas en tu 
perfil,iniciar conversaciones contigoni agregartecomoamigo. 
Pos-condiciones:elusuario bloqueadesdeel modulo. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 
Bloquea personasque noquiereque vean suscosas s 06 
   
 
 













































DATOS DE LA PRUEBA 
 







Número de laprueba:            Idi_Cp07 
 
Módulo:                                          Módulo Idioma 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Dondese selecciona elidiomaparala aplicación 
Pre-condiciones de la Prueba Idiomapara usuarios 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo idioma. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el móduloIdioma tepermitecambiarlos idiomasdeFacebook. 
Pos-condiciones:Sedescriben lascondicionesdel sistemadespuésdeejecutarel caso 
deprueba.Ej,El sistemaaccedeal ingresarelusuario y la contraseña. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 
Se elige elidiomaa utilizar s 07 
   
 
 


















































DATOS DE LA PRUEBA 
 







Número de laprueba:            Not_Cp08 
 
 
Módulo:                                          Módulo Notificaciones 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Correos,mensajes, etc. 
Pre-condiciones de la Prueba Se decidesi sereciben correos 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo notificaciones. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo notificacionespuedesmodificarlos tiposdenotificaciones que 
recibessobre losamigosdetu lista"Mejoresamigos"oquemensajerecibir. 
Pos-condiciones:Sedescriben lascondicionesdel sistemadespuésdeejecutarel caso 
deprueba.Ej,El sistemaaccedeal ingresarelusuario y la contraseña. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 
Se definequetipodenotificacionesrecibir s 08 
   
   
 




























































CASOS DE PRUEBA 
 
 
Descripcióndela prueba: Mensajes quepuedenllegarpor medio deMessenger 
Pre-condiciones de la Prueba Se puedenrecibir mensajes 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoa pasodela prueba iniciandoconqueacciónhace elusuario yque 
acción realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo mensajes detexto. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulomensajesde texto decidequétipode mensajesrecibir. 
Pos-condiciones: se decidequétipodemensajesrecibirycuálesno. 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 































































Númerode laprueba:            Pub_Cp10 
 
 
Módulo:                                          Módulo Publicaciones publicas 
 
CASOS DE PRUEBA 
 
Descripcióndela prueba: Loqueel usuario sube comofotos, videos,etc. 
Pre-condiciones de la Prueba Publicaciones enla red 
Pasoa Pasodela prueba: 
Describe elpasoapasodela pruebainiciandoconqueacciónhace elusuario yque acción 
realiza elsistema. 
 
1. El usuario ingresa https://www.facebook.com 
 
2. ingresaaconfiguracióndela cuenta. 
 
3. Ingresaalmódulo Publicaciones públicas. 
 
4. El sistemaeligela opción seleccionada. 
 
5. En el módulo Publicacionespúblicas puede hacer quelas publicaciones las 
vean ciertas personas. 
Pos-condiciones: se decidequepublicar 
Criteriosdeaceptación Exitoso Nro. 
Soporte 
Elegimosquemostrarenpublicaciones s 10 


















































18.      CONCLUSIONES 
 
 
   El desarrollo del proyecto permitio conocer la aplicación Facebook en cinco modulos 
que son de gran importancia para la publicación de informacion personal en la red 
social. 
 
   Los casos de pruebas aplicados durante el proyecto entregaron como resultado, que 
la aplicación Facebook cuenta con calidad del software y que permite al usuario 
contar con seguridad en cuanto a los datos publicados en el mismo. 
 
   La funcionalidad de cada modulo esta de acuerdo con el diseño del software 
permitiendo contar con la informacion de forma accesible, con respecto a los datos 
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